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Apresentacão 
Dando continuidade às publicacóes dos dados climatológicos do Município de 
Teresina, PI, a Embrapa Meio-Norte apresenta este documento, fruto de uma 
parceria dessa Empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMETI, onde 
são apresentados valores diários de temperatura do ar (media. máxima e 
mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento a 10  m de altura, insola- 
çáo, evapotranspiração de referência, precipitação pluviombtrica e pressáo 
atmosf6rica. referentes a 2001. TambBm são apresentadas, graficamente, as 
normais climatológicas referentes ao periodo 1980 a 2000. 
Espera-se que este trabalho possa contribuir como subsidio a pesquisa 
agropecuária da regiáo, al6m de atender a todos aqueles que necessitam de 
informações dessa natureza. 
Maria Pinheiro Fernandes Corr&a 
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Dados meteorológicos e normais 
climatológicas 
Apresentacão dos dados meteorológicos diários do 
Município de Teresina. PI referentes a 2001 (Tabelas 1 a 12). 
Tabela 1. Valores diários dos elementos climáticos referentes a janeiro de 2001, 
para o Município de Teresina, Piauí. 
. ~ . ~ ~. 
MW. 26.8 31.2 22.4 91 1.1 5.4 4.1 4.1 3.4 - 1003.4i 
hWX 28.5 33.8 24.6 98 2.2 10.7 7.2 5.6 3.7 33.2 1004.5 
MIN. 24.6 27.7 20.7 84 0.4 0.0 1.4 2.6 3.0 0.0 1001.5, 
''1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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As informações básicas sobre o clima são de grande importância para subsidiar o 
planejamento e o manejo da irrigação. Além disso. podem auxiliar estudos de 
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores 6pocas de 
semeadura na agricultura de sequeiro. 
Dessa forma, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim agrometeorológico, 
tendo como objetivo principal disponibillzar os dados meteorológicos diários 
observados no Município de Teresina. PI durante o ano de 2001. 
Também, com o intuito de identificar posslveis mudanças nos elementos 
climáticos, foram comparadas as normais climatológicas desse ano com as 
normais climatológicas referentes ao período de 1980 a 2000. 
Fonte dos dados meteorológicos 
Os dados meteorológicos apresentados neste boletim foram obtidos na estação 
agrometeorológica do INMET, localizada na área experimental da Embrapa Meio- 
Norte, no Município de Teresina, PI í0Fa005' S; 4Z048' W e 74.4 m). 
Os valores diários apresentados referem-se ao ano de 2001. As normais 
climatológicas do periodo de 1980 a 2000 foram obtidas em Bastos et al. I2001 1. 
Os valores de evapotranspiração de referência foram determinados pelos mbto- 
dos do tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. 12002). 
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Tabela 2. Valores diários dos elementos climáticos referentes a fevereiro de 
2001, Dara o Munici~io de Teresina, Piaui. 
31 
/ MED. 26.6 30.9 22.4 86 1.2 4.8 3.8 4.0 3 6 . 1003.0; 
MAX. 28.4 33.4 23.8 99 2.5 9.4 6.7 5.4 4.2 48.3 1006.31 
LMIN. 25.0 28.01 20.8 77 0.5 0.0 1.7 2.7 3.0 0.0 
---- .--- ~---- ~- 
0) O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 3.Valores diArios d o s  e lementos c l imát icos referentes a março  d e  2001, 
para o Município d e  Teresina, Piauí. 
2 27.4 30.4 24.4 83 1.1 1.7 4.1 3.2 3.8 1.4 1004.2 
3 28.3 32.6 24.0 79 0.5 8.2 2.7 5.0 4.1 0;O 1004.2 
4 28.3 33.2 23.4 79 1.3 9.2 5.4 5.5 4.1 0.0 1003.2 
5 27.6 31.3 23.8 86 1.3 5.6 4.8 4.4 3.7 0.0 1002.9 
6 28.2 32.6 23.7 76 1.1 9.9 6.2 5.8 4.2 4.7 1003.8 
7 26.0 28.7 23.2 91 0.7 1.4 1.2 3.1 3.3 0.0 1005.4 
8 27.7 32.6 22.7 79 2.1 6.5 4.2 4.8 4.0 8.4 1004.8 
9 26.9 32.1 21.7 81 1.4 7.3 4.8 4.9 3.8 1.9 1003.2 
10 27.1 31.2 23.0 81 1.0 7.0 5.2 4.7 3.9 0.0 1002.9 
11 27.3 31.2 23.4 73 2.1 2.9 3.0 4.1 4.2 0.0 1003.3 
12 26.4 30.4 22.4 88 1.4 2.9 - 3.5 3.5 7.0 1004.6 
13 25.1 29.2 21.0 88 1.0 4.1 2.7 3.8 3.4 96.7 1004.6 
14 24.4 26.8 22.0 93 1.1 0.5 2,4 2.7 3.1 14.9 1003.8 
15 26.5 31.0 22.0 84 1.2 4.8 4.4 3.9 3.7 11.0 1003.1 
16 27.0 31.0 23.0 82 1.0 5.9 4.8 4.2 3.8 0.0 1003.9 
17 28.6 30.2 22.9 83 0.9 5.5 5.0 4.1 3.7 0.0 1003.2 
18 27.0 30.8 23.2 86 1.4 5.0 3.1 4.0 3.6 0.0 1002.1 
19 26.9 31.0 22.8 85 1.2 6.0 4.5 4.3 3.7 0.0 1002.1 
20 27.4 31.8 23.0 82 0.8 8.4 4.9 5.0 3.8 0.0 1004.5 
21 27.9 32.8 23.0 79 0.7 10.1 5.1 5.5 4.0 0.0 1002.9 
22 27.7 32.0 23.4 86 0.7 4.9 1.9 4.0 3.7 0.0 1001.7 
23 26.2 30.8 21.6 87 1.1 3.0 2.4 3.5 3.5 12.0 1001.6 
24 26.2 31.2 21.2 83 0.9 7.9 3.3 4.9 3.7 22.9 1002.6 
25 26.4 30.8 22.0 87 1.1 7.1 1.8 4.5 3.5 1.6 1003.7 
26 27.2 31.8 22.5 89 0.8 5.2 3.3 3.9 3.5 2.1 1002.9 
27 28.0 32.6 23.4 79 0.8 9.0 4.7 5.1 4.0 2.6 1002.5 
28 26.8 30.2 23.4 93 0.9 2.0 0.4 3.1 3.3 0.0 1002.5 
29 27.4 32.0 22.8 87 1.8 6.3 4.4 4.4 3.6 1.8 1004.2 
30 25.7 29.2 22.2 92 1.2 2.0 2.0 3.1 3.3 20.01004.6 
i MED. 26.9 31.1 22.7 84 1.1 5.6 3.6 4.3 3.7 - 1003.4 
, M A X .  28.3 33.2 24.4 93 2.1 10.1 6.2 5.8 4.2 96.7 1005.4i 
1 MIN. 24.4 26.8 21.0 73 0.5 0.5 0.4 2.7 3.1 0.0 1L1.6: 
- ~ ~ ~- 
"I O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 4. Valores diários dos elementos clirnAticos referentes a abril de 2001, 
oara o Municíoio de Teresina. Piauí. 
31 - 
I MED. 26.9 30.9 22.8 85 1.2 5.5 3.6 4.0 3.7 - 1103.7; 
I MAX. 28.2 33.0 24.0 83 1.9 10.4 7.0 5.1 4.1 76.5 4003.8 MIN. 25.3 27.8 21.8 76 0.6 0.8 1.7 2.8 3.3 0.0 1002.1) 
-L--~- 
('1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 5. Valores diários dos elementos climáticos referentes a maio de 2001, 
Dara o Munic í~ io  de Teresina. Piauí. 
MED 27.6 32.1 23.1 80 1 . 1  7.1 3.7 4.2 3.9 - 1003.8 
.MAX 28.2 33.6 24.4 92 1.9 10.2 5.3 5.2 4.3 7.9 1005.4' 
MIN 26.1 27.7 21.5 72 0.6 0.5 1.4 2.3 3.4 0.0 1002.0 
... 
''1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 6. Valores diários dos elementos climáticos referentes a junho de 2001, 
para o Município de Teresina, Piauí. 
MAX. 28.4 33.2 24.2 94 3.4 10.4 6.1 5.4 5.1 38.1 1007.7' 
MIN 24.8 28.6 18.6 54 0.5 1.7 1.4 2.6 3.2 0.0 1003.5, 
. . -- 
i'] O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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'1. 
Tabela 7. Valores diários dos elementos climáticos referentes a julho de 2001, 
para o Município de Teresina, Piauí. 
. i q g g i ,  e!. FfiU' q&>, ,&> ,a*%*' 
d a  
MED. 27.2 32.7 21.8 71 1.4 8.9 4.6 4.6 4.3 - 1005.2' 
MAX. 28.3 34.0 24.2 85 2.6 10.4 7.0 5.9 4.9 5.1 1006.8 
MIN. 26.1 31.5 19.8 58 0.6 1.0 2.7 2.6 3.6 0.0 1003.7 
"1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
Tabela 8. Valores diários dos elementos climáticos referentes a agosto de 2001, 
para o Município de Teresina, Piauí. 
MAX. 30.3 36.4 24.4 64 3.1 106 7.9 6.8 5.6 0.0 1007.8 I *.I 24.9 33.0 lô.3 51 1.0 9 3  4.2 5.1 4.3 0.0 loo3,7/ 
('I O ~1gnlflcado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 9. Valores diários dos elementos climáticos referentes a setembro de 
2001, para o Município de Teresina, Piauí. 
MAX 30.6 37.8 246  69 4.4 11.2 7.8 8.5 6.7 3.1 1005.3 
MIN. 28.1 34.0 20 9 31 0.9 4 4 4.6 4.9 4.6 0.0 1001.9 
1' O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 10. Valores diarios dos elementos climáticos referentes a outubro de 
2001. Dara o Munici~io de Teresina. Piauí. 
"I O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Tabela 11. Valores diários dos elementos clim8ticos referentes a novembro  de 
2001. Dara o M u n i c i ~ i o  d e  Teresina. Piaui. 
2 30.1 34.6 25.5 71 1,0 2.0 3.5 3.8 4.8 0.5 1001.7 
3 29.9 36.3 23.4 51 2.2 9.6 6.4 7.0 5.8 0.0 1000.9 
4 29.9 35.6 24.0 56 1.0 6.7 4.9 5.3 5.6 0.0 1001.8 
5 30.4 37.2 23.6 47 1.5 11.1 6.1 6.8 6.2 0.0 1001.4 
6 31.1 37.4 24.8 50 1.8 9.7 8.9 6.7 6.2 0.0 1002.3 
7 31.1 37.2 25.0 52 3.0 9.8 6.4 7.6 6.1 0.0 1002.7 
8 30.8 36.7 24.8 45 2.2 6.6 6.7 7.0 8.4 0.0 1003.1 
9 30.3 37.6 23.0 43 1.0 10.9 8.8 6.5 6.4 0.0 1002.9 
10 30.5 37.6 23.4 42 1.9 10.7 6.4 7.3 6.5 0.0 1002.9 
11 30.9 37.6 24.0 50 1.6 10.7 7.7 6.9 6.1 0.0 1002.8 
12 30.6 37.0 24.2 49 1.8 9.6 6.8 6.7 6.1 0.0 1002.9 
13 31.0 37.2 24.7 48 1.9 9.6 9.0 6.9 6.3 0.0 1001.4 
14 30.6 36.4 24.8 46 2.6 10.6 8.0 7.7 6.3 0.0 1000.3 
15 30.7 36.6 24.8 48 1.1 10.0 6.7 6.3 6.2 0.0 1000.8 
16 31.3 38.0 24.6 50 1.7 10.0 7.3 6.8 6.2 0.0 1002.4 
17 31.0 37.4 24.6 49 1.5 8.6 7.9 6.3 6.2 0.0 1001.5 
18 31.1 38.2 24.0 42 2.0 10.9 7.7 7.4 8.7 0,O 1001.4 
19 30.4 35.4 25.4 52 1.5 11.1 8.1 6.9 5.9 0.0 1002.5 
20 31.2 36.0 24.4 42 2.3 10.7 7.6 7.7 6.7 0.0 1001.4 
21 31.0 37.2 24.8 47 1.5 10.4 6.2 6.8 6.4 0.0 1002.1 
22 30.7 36.4 24.9 52 0.8 7.9 5.8 5.5 6.0 0.0 1001.6 
23 31.0 37.0 25.0 54 2.1 7.5 9.6 6.4 5.9 0.0 999.2 
24 26.4 31.4 21.4 71 0.8 2.5 4.3 4.0 4.2 44.2 1000.2 
25 28.4 32.2 24.6 69 1.6 4.4 4.6 4.6 4.6 0.0 1000.3 
26 30.1 35.8 24.4 56 2.0 7.4 5.3 5.9 5.6 0.0 999.9 
27 30.4 35.6 25.1 58 1.6 5.1 6.1 5.0 5.6 0.5 1000.1 
28 26.8 29.9 23.6 66 0.7 0.2 1.3 3.0 3.6 11.2 1001.5 
29 26.9 32.0 21.8 78 0.6 3.9 5.4 4.0 3.9 18.7 1001.0 
30 28.7 34.2 23.2 66 1.6 9.1 6.0 5.8 4.8 17.0 1000.9 
31 
I 
IMED. 30.1 38.0 24.3 55 1.6 8.1 6.4 6.1 5.7 - 1001.5' 
31.3 38.2 25.7 66 3.0 11.1 9.6 7.7 6.7 44.2 1003.1 1;: 9 . 4  29.9 21.4 42 0.7 0.2 1.3 3.0 3.6 -0 g?g2 
-.- 
('1 O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
J 
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Tabela 12. Valores diários dos elementos climáticos referentes 8 dezembro de 
2001, para o Município de Teresina, Piauí. 
1, 29,' 3 4 , Y . Z  6l l , ô 7 , ü 7 , 0  5,' 5,' - 1001,ll 
MAX. 31.0 37.6 25.9 94 4.3 1 1 . 1  13.1 7.5 6.3 4,6 10046 
24.7 25.5 22.7 46 0.8 0:O 0.6 2.9 3.1 0.0 99591 
1'' O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
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Comparacão das normais climatológicas do Município 
de Teresina, entre o período de 1980  a 2000 e o ano 
de 2001  (Fig. 1 a 8 ) .  
i L 
0,o , ~ ~ - ~  --.- I 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov Dez. 
Meses 
Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar, referentes a 2001 - 2" 
período de 1980 a 2000, para o Município de Teresina, PI. 
- 
- 1  
, 
Jan. Fev. Mar. Abr Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 2. Valores médios mensais da temperatura mínima do ar, referentes a 2001 e ao 
período de 1980 a 2000, para o Município de Teresina, PI. 
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Fig. 3. Valores médios mensais da temperatura média do ar, referentes a 2001 e ao 
período de 1980 a 2000, para o município de Teresina, PI. 
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Fig. 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar, referentes a 2001 P -- 
período de 1980 a 2000, para o município de Teresina, PI. 
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Fig. 5. Valores médios mensais da velocidade do vento. referentes a 2001 e ao 
período de 1980 a 2000, para o Município de Teresina, PI. 
Jan. kev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 6. Valores médios mensais de insolacão, referentes a 2001 *n qeríad? .i- 1980 
a 2000, para o Município de Teresina, PI. 
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Fig. 7. Valores médios mensais da evapotranspiracão de referência pelo método de 
Penman-Monteith. referentes a 2001 e ao período de 1980 a 2000. para o Município 
de Teresina. PI. 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
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Fig. 8. Valores médios das totais mensais de precipitacão pluviométrica, referentes a 
2001 e ao período de 1980 a 2000, para o Município de Teresina, PI. 
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Análise dos dados e fatores 
meteorológicos atuantes 
Nas Tabelas 1 a 12, apresentam-se os valores diários e as médias mensais das 
temperaturas médias, máxima e mínima; umidade relativa do ar; velocidade do 
vento a 1 0  metros; insolação; evapotranspiracão determinada pelos métodos do 
tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. (2002); precipitação 
pluviométrica e pressão atmosférica do ano 2001. 
Os valores médios anuais das temperaturas máxima, média e minima de 2001 foram 
33.3"C. 27,g°C e 22.2"C. respectivamente. Esses valores estão muito próximos 
daqueles observados no ano anterior (33.2"C. 27.8"C e 22.4"C para Tmax, Tmed e 
Tmin, respectivamente), conforme relatado por Bastos et al. 12001). As temperatu- 
ras mais elevadas começaram a ocorrer a partir do mês de maio e prolongaram-se até 
dezembro, sendo que o mês mais quente foi outubro, com valores médios de 
37.1% e 30.5% para as temperaturas mdixima e média, respectivamente. 
Os valores mais baixos de temperatura minima foram registrados em agosto 
(média de 20,2°C). Isso indica que, nesse mês, ocorreram as noites com tempe- 
raturas mais amenas do ano. Ressalta-se, entretanto, que o mês com temperatura 
média mais baixa foi fevereiro (26.6"C). divergindo do ano anterior, cujo mais 
baixo valor de temperatura média foi registrado em junho I26.8"Cl. Essas 
oscilações que ocorreram em 2001 em relação a 2000 foram de pequena 
magnitude e estão dentro da normalidade. 
Os valores médios mensais de umidade relativa do ar (URI variaram de 52% a 91%. 
com uma média anual de 70.8%. Os maiores regist!os ocorreram de janeiro a julho 
(Tabelas 1 a 71 com uma média, nesse período, de 81,6%. Os menores valores 
dessa variável foram registrados de agosto a dezembro, com uma média de 55.636. 
A variação da UR ao longo do ano é influenciada pelos regimes de temperaturas e 
pluviometria, sendo que os valores mais baixos de UR coincidem com o período de 
maior intensidade de temperatura e os menores valores de pluviometria. 
l 
Os ventos atingiram velocidades medias mensais variando de 1 ,I mls, em janeiro, 
março e maio (Tabelas 1, 3 e 51. a 2.0 mls em agosto (Tabela 7). com uma média 
anual de 1.4 mls. Salienta-se que as maiores velocidades do vento foram 
registradas de julho a dezembro, com flutuações variando de 1.4 a 2.0 rnls. 
Esses aumentos foram ocasionados pelo posicionamento do centro de alta 
pressão do atlântico norte mais pr6ximo da costa norte do Nordeste brasileiro. 
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A insolação média mensal variou de 4.8 h em fevereiro (Tabela 21 a 10.2 h. em 
agosto (Tabela 81, com uma média anual de 7.5 h. As maiores intensidades da 
insolação ocorreram no segundo semestre por causa da redução das chuvas e, 
consequentemente. da redução da nebulosidade, nesse período. 
Em relação à evapotranspiraçáo de referência IETo), observa-se que, pelo 
método de Penman-Monteith (método padrão da FAOI, os menores totais 
mensais ocorreram em fevereiro (1 12.4 mm) e abril (1 18.8 mml (Tabelas 2 e 41. 
Isso equivale, nesses dois meses, a um valor de ETo mbdio diário de 4.0 mm. 
Os maiores valores registrados foram em setembro e outubro, com 189,O e 
196.8 mm, respectivamente (Tabelas 9 e 101. com um valor médio diário de 
6.3 mm. Nesse período, a menor ocorrência de chuvas, auxiliada pelos aumen- 
tos da velocidade do vento, da temperatura do ar e da insolação. foram os 
responsáveis pelo crescimento da ETo. 
- -
Considerando o total acumulado do segundo semestre, período em que se pratica 
a agricultura irrigada na região, os valores de ETo estimados pelos métodos do 
tanque Classe A e Andrade Júnior et al. (20021 diferiram do método de Penman- 
Monteith em 6.5% isuperestimativa) e 8.8% isubestimatival. respectivamente. 
Esses resultados demonstram que os dois métodos alternativos podem ser 
utilizados para fins de manejo de irrigação. Entretanto. é recomendável a realização 
de estudos comparativos com uma maior série de dados climáticos a fim de que se 
comprove a consistência dos métodos ou a necessidade de alguns ajustes. 
Em relaqão à precipitação, registrou-se em 2001. um total anual de 1.279.4 rnm, 
abaixo 7.32% da média histórica (1.364.8 mml (Medeiros & Leão. 2000). Os 
meses com maiores índices pluviométricos foram janeiro. março e abril, sendo 
responsável por 53.4% das chuvas. Esse aumento ocorreu por causa da forma- 
ção das linhas de instabilidade, posicionamento da Zona de Convergencia 
Intertropical, formação de aglomerados convectivos e auxilio do vento alísio do 
Nordeste que contribuiu para o transporte de maior umidade e formações de vapor 
d 'água, aumentando a nebulosidade e, consequenternente. as chuvas. No segundo 
semestre. ocorreu uma redução de 40.3% em relação à média histórica do período. 
Os valores médios da pressão atmosfkrica (Tabelas 1 a 121 variaram de 1001.1 hPa 
em dezembro a 1006.0 hPa em agosto, com uma média anual de 1003.5 hPa. De 
junho a dezembro registrou-se a presença do centro de alta pressão sobre o Estado, 
reduzindo a cobertura de nuvens e aumentando a insolação. Ressalta-se que, de 
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setembro a novembro. ocorreu queda dessa variável, provocando chuvas de 
magnitude variada. 
Nas Fig. 1 a 8, podem-se comparar os valores médios mensais das temperaturas 
do ar (máxima, mínima e média), umidade relativa do ar, velocidade do vento. 
insolação, evapotranspiração de refergncia pelo método de Penman-Monteith e 
precipitação, entre o ano de 2001 e o período de 1980 a 2000. 
Observa-se, pelas Fig. 1 a 3, que as temperaturas máxima (Tmax). média (Tmed) 
e mínima (Tmin) do ar, dos dois períodos em estudo, apresentaram uma mesma 
tendência. indicando comportamento estável desse elemento climático. Esse fato 
tambéni foi observado por Bastos et al. (2001). ao comparar o ano de 2000 
com a s6rie de 1980 a 1999. 
Entretanto, cabe ressaltar que as temperaturas mínimas ocorridas nos períodos de 
-- maio a julho e de setembro a dezembro de 2001 foram mais elevadas 0,8°C e 
. .- 
1 ,I "C em relacão aos respectivos periodos da série de 1980 a 2000 (Fig. 2). 
Esse aumento está relacionado aos sistemas meteorológicos transientes que 
contribuíram para a ocorrência dessa flutuação, compreendida nos horários das 
4:30 as 5:30 horas, período que acontecem os registros desta variável. 
No período de marco a julho. os valores da umidade relativa do ar (UR) do ano 
de 2001 flutuaram dentro dos padrões normais de UR da série histórica em 
estudo (Fig. 4). Houve redução dessa variável no período de agosto a dezembro 
e elevação, em janeiro e fevereiro. Essas flutuaçóes, com intensidade variável, 
foram causadas pelas variabilidades dos fatores meteorológicos ocorridos na 
série de 1980 a 2000 (fatores de larga escala como El Nino e outros). 
0 s  valores médios mensais de velocidade do vento, no ano de 2001 (Fig. 5). 
foram inferiores, em média, 0.2 m/s em relação aos registrados na série histórica, 
com excecão do mês de agosto (0.3 m/s superior ao da série). Essas alteraqóes 
ocorreram por causa da contribuição mais ativa dos efeitos locais. 
Na Fig. 6 .  observa-se que, em 2001, houve uma redução da insolação no 
período de janeiro a junho (0.8 hora em média) e de outubro a novembro (0.3 
hora em média) em relacão ao mesmo período da série. De julho a setembro de 
2001, observa-se o oposto, com o número de horas de brilho solar desse 
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período sendo, em média, 0.4 hora superior ao da série histórica. Essas 
flutuaçães, possivelmente, estão relacionadas com o posicionamento do centro 
de alta pressão do Atlântico Norte, ora mais próximo, ora mais afastado da costa 
do Nordeste brasileiro. 
Nota-se que as curvas de evapotranspiracão de referência (método de Penman- 
Monteithl apresentaram as mesmas tendências. No primeiro semestre, a ETo 
apresentou-se praticamente constante, com valor médio de 4.0 mmldia e 4.2 mmldia 
para a s6rie de 1980 a 2000 e o ano de 2001, respectivamente. De julho a 
outubro, os valores de ETo foram crescentes, ressaltando-se que em 2001 o 
valor médio de ETo nesse período (5.4 mmidia) foi superior ao observado na 
série mais longa (4.8 mmidia). 
As chuvas ocorridasn.~ ano de 2001 11.279.4 rnml foram inferiores às do 
perlodo de 1980 a 2000 11.406.9 mm). As chuvas nos meses de fevereiro. 
-- março, maio. julho, setembro e dezembro foram as que contribuiram para essa 
reducão (Figura 8). De qualquer forma, o ano de 2001 foi considerado como 
chuvoso, em decorrência da contribuicão dos fatores .meteorológicos provocado. 
res de chuva estarem mais ativos que a sua normalidade; além da influencia dos 
efeitos locais, que auxiliaram para os acr8scimos da precipitação. 
- 
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